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論 文 内 容 の 要 旨
本研究は穀粒の物理的 ･電気的特性の解明, および乾燥制御系の含水率検出器の開発とその実験的研究
を行なうことを目的としたものである｡
(1)穀粒を対象とした電気的含水率計の歴史的概要を述べ, 試作したR C 弛張回路による電気抵抗式含
水率計の特性を検討した｡





























また, テンパリソグ乾燥機の含水率制御機構中に, 試作含水率検出装置を組入れ, 乾燥制御試験を実施
した結果, 乾燥むらは含水率で0.6- 1.0%あるが, 乾燥粗の混合および1-2週間の貯蔵により0.2%以内
に接近し, ほぼ乾燥むらの問題は解決されることを明らかにした｡
以上のように, 電気的穀粒含水率計に関する一連の研究は, これまで遅れていた流動する穀粒体を対象
とする含水率の計測ならびに穀物乾燥機の性能向上に貢献するところが大きい｡
よって, 本論文は農学博士の学位論文として価値あるものと認める｡
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